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Hablemos de la Santa 
A CERCÁNDOSE ya la Semana Santa y corriendo rumores de que en este año se introducirán al-gunas modificaciones, de modo especial en la función vespertina del Viernes Santo, hemor querido interrogar al Sr. Ecónomo para que nos aclare algunos extremos. 
— — — —Sr. Ecónomo, se habla en estos días de 
unos cambios en las procesiones de Semana Santa, ¿qué hay de 
verdad sobre ello? 
—El único cambio importante será, por este año y siempre 
que el tiempo lo permita, en la procesión del Viernes Santo. 
—¿Qué se piensa hacer? 
—Tenemos proyectado realizar el descendimiento en el recinto 
amurallado de San Salvador. Conforme se entra por la carretera, 
a mano derecha, hay un montículo que resulta muy idóneo para 
colocar las cruces. Parece un Calvario. Las mismas murallas que lo 
circundan, con la esbelta torre de San Miquel, le dan prestancia 
y realce. No se requerirá mucha imaginación para trasladar a este 
lugar la misma escena que nos narran los Evangelios. Al pie de 
montículo queda una amplia explanada en la ique podrán colocarse 
quienes asistan al acto. 
—¿Cómo tienen proyectado el posible desarrollo de la acción9 
—En la tarde del Viernes Santo, a la hora que convenga, se 
elevarán tres cruces en dicho montículo. Naturalmente la única 
cruz con imagen será la del iSeñor. A la hora que se señale de la 
noche, y estando ya todo preparado, coro, escolania, soldados ro-
manos, cofradía de los PP. Franciscanos, Clero y pueblo, tendrá 
lugar el descendimiento de la Jcruz ique, como es costumbre en Arta, 
será realizado por los ermitaños. 
Se iniciará la función con un canto apropiado; a continuación 
se leerá un fragmento de la Pasión del |Señor, precisamente el qo*1 
hace referencia a la crucifixión y al descendimiento de la cruz: 
inmediatamente se colocarán las escaleras al madero y tres ermi-
taños, lentamente, harán el descendimiento, ¡mientras el coro inter-
pretará el «Miserere». A continuación el cuerpo del Señor será 
depositado en unas andas, organizándose inmediatamente la pro-
cesión que, bajando por la bella escalinata del Santuario, se dirigiv 
a la entrada principal del templo parroquial. Allí estará preparado 
el monumental sepulcro que |se incorporará a la procesión, trans-
curriendo ésta por las calles de costumbre. 
—Se dice que piensa también introducir modificaciones en 
procesión del Jueves Santo y en el Domingo de Ramos. 
—¿Qué hay de cierto? 
—Primero esforcémonos en hacer bien lo anunciado; luego ya 
veremos. 
—¿Quisiera indicarnos a qué obedecen estos cambios? 
—Sencillamente son un intento tendente a dignificar un poco 
estas procesiones que, aun cuando no sean actos litúrgicos, pero, por 
ser acciones religiosas, deben hacerse lo mejor (posible. De no ha-
cerse con dignidad y profunda seriedad mejor es que no se hagan. 
—¿Qué parte debe poner el pueblo? 
Ai 1 X 1 a n a m . , . 
Q U E S E N O S M U E R E 
H a s t a la f e c h a n o hab ía t o c a d o e s t e 
s u g e s t i v o t e m a : é l c i n e . Y o s o y d e l o s 
c o n v e n c i d o s d e q u e es casi i m p o s i b l e 
p r o y e c t a r p e l í c u l a s d e i n d i s c u t i b l e ca l i -
d a d e n n u e s t r a v i l la , p r o b l e m a s e c o n ó -
m i c o s , c u l t u r a l e s y o tros p o r e l e s t i l o 
h a c e n q u e t e n g a m o s q u e c o n f o r m a r n o s 
c o n p r o y e c c i o n e s de m e d i o c r e i n t e r é s . 
P e r o s e ñ o r e s , q u e c o m o d e c i m o s e n m a -
l l o r q u í n "entre p o c i m a s s a sa m a s u r a 
passa". ¿ N o c r e e n u s t e d e s ? 
iDurante e l p r e s e n t e m e s h e p o d i d o 
o ír c o n v e r s a c i o n e s d e todo ca l ibre s o b r e 
e l p u n t o q u e n o s ocupa , d e s d e la i n d i g -
n a c i ó n h a s t a la s a t i s f a c c i ó n , y e s q u e 
h a y q u e ver , h a y q u e v e r . . . 
Arta c o n sus 6 000 h a b i t a n t e s u n s o l o 
p r o g r a m a s e m a n a l y ¡qué p r o g r a m a , q u é 
p r o g r a m a ! H a y q u e ver , h a y q u e v e r 
p a r a c r e e r . . . 
Uino n o se e x p l i c a e l m o d o c o m o s e 
e s t a m a t a n d o e l c i n e e n Arta . 
Quizás p i e n s e n q u e e s o d e d a r n o s u n 
s o l o p r o g r a m a s e m a n a l e s b e n e f i c i o s o . 
V a l e , — y a v e r e m o s a la l a r g a — el re -
s u l t a d o d e ta l m e d i d a . 
O qu izás p i e n s e n q u e u n e n f e r m o s e 
cura d á n d o l e v e n e n o . 
E n f in c u a n d o m u e r a l o e n t e r r a m o s y 
l i s to s . 
iEsto e s c i n e a m i g o s y lo q u e u n o s e 
ca l la e s o ya e s c i n e r a m a . . . 
E L M U S E O 
E l M u s e o R e g i o n a l d e Arta, s i n d u d a 
a l g u n a , e s e l m u s e o m á s m u s e o d e t o d o s 
l o s m u s e o s . . . 
S A N S A L V A D O R 
¿iSe i m a g i n a n q u é b i e n q u e d a r í a e l r e -
c i n t o d e S a n S a l v a d o r a d e c u a d a m e n t e 
i l u m i n a d o ? 
T o m e nota , Sr . A l c a l d e , t o m e n o t a , 
q u e h a y q u e a p r o v e c h a r los a n z u e l o s t u -
r í s t i cos . (Jo, jo , jo) . 
E S A M U S I C A Q U E P O C O 
T I E N E D E M U S I C A 
Y a l o d i jo " F o n e r s " e n su s e e c c i ó n 
"Batees" . E s a m ú s i c a q u e t e n e m o s q u e 
a g u a n t a r p o r los a l t a v o c e s m u n i c i p a l e s 
e s h o r r i b l e . 
P u e d e q u e l o s a l t a v o c e s e s t é n i n s t a l a -
d o s e n u n a i g l e s i a , p e r o e l l o n o i m p i d e 
q u e la m ú s i c a s e a in ferna l . 
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B E L L P U I G en t r ev i s t a a... 
Don Gabriel Rosselló Rigo, Pbro. 
S e a c e r c a la S e m a n a S a n t a , d ías d e 
p e n i t e n c i a e n l o s q u e e l 'cielo p a r e c e 
e s t a r e n c a p u c h a d o d e gr i s . A l a s pro -
c e s i o n e s y a c t o s l i t ú r g i c o s a c u d e , año 
tras año , e l Coro p a r r o q u i a l con cánt i cos 
p r o p i o s d e d i c h a s f e c h a s . 
A c t u a l m e n t e d i r i g e e l C o r o d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a e l V i c a r i o d o n G a b r i e l R o s s e -
l ló , a q u i e n f o r m u l a m o s d i v e r s a s pre -
g u n t a s a c e r c a d e l C o r o y d e la S e m a n a 
S a n t a 
— ¿ R e s u r g i r á n e s t a S e m a n a S a n t a las 
a p l a u d i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e a n t a ñ o ? 
—¡Circo q u e la i d e a q u e s e t e n í a de l 
Coro t i e m p o s atrás , v a c o g i e n d o n u e v o 
s e n t i d o a t r a v é s d e la o r i e n t a c i ó n dada 
por e l D e c r e t o d e L i t u r g i a , e n var ios ar-
t í c u l o s d e l C o n c i l i o V a t i c a n o II, d i c i e n d o 
q u e e l c o r o d e u n a i g l e s i a n o d e b e con-
s i d e r a r s e c o m o c o n j u n t o q u e da c o n c i e r -
tos e n la P a r r o q u i a ; s i n o q u e e n e l t e m -
—Algo enormemente importante y sin lo cual el fracaso es se-
guro: «orden» y «silencio». Sin estos dos factores, esenciales en 
toda acción religiosa, nada se puede hacer. 
—Tengo entendido que en Pollensa, desde tiempo inmemo-
rial, ise hace el Viernes Santo una función muy parecida a la que 
se intenta hacer en Arta. 
—€ierto. Estos días hemos subido al Calvario de la bella villa 
de Pollensa y nos hemos informado del modo cómo se desarrolla 
dicha función. D. Miquel Gomila, Ecónomo del pueblo, nos animó 
hacer en Arta algo parecido. ¡De todas formas ¡se dan en Arta unas 
características muy ¡semejantes a las de Pollensa: dos montículos 
muy parecidos coronados por dos santuarios; dos amplias y largas 
escalinatas, de casi idénticas dimensiones, bordeadas de cipreses; 
los dos pueblos que se despliegan en ¡semicírculo al pie de los res-
pectivos montículos, y hasta una panorámica muy parecida... 
¡Ojalá un día el pueblo de Arta pudiera llevar en su entraña, 
como el pueblo de Pollensa, esa sencilla pero sublime manifestación 
de fe y de devoción! 
—Se logrará, Sr. Ecónomo, si todos aportamos lo nuestro. ¿Algo 
más?. 
—Que los fieles no olviden que los actos litúrgicos de la tarde 
son los más importantes, sin posible comparación, y que, sin orden 
y silencio —sobre todo silencio— es imposible que lo que este año 
se intenta dé positivos resultados. 
—Gracias, don Juan, y no se canse de trabajar por el bien del 
pueblo. Y ¡nosotros, ¡hijos de Arta, tomemos muy a pecho el digni-
ficar todo lo que sea susceptible de mejora. GARRIÓ SIANÍCHO 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
C a r e t a , 7 - Tel . 25 C a r e t a , 7, y 1 8 
p í o s e d e b e ir p a r a h a c e r orac ión , para 
o f r e c e r u n sacr i f i c io , c o m o la Misa, o 
p a r t i c i p a r e n f u n c i o n e s sagradas . 
D e b e r í a m o s a c u d i r a la i g l e s i a con el 
ú n i c o f in d e par t i c ipar . P o r tanto , ésto 
e x c l u y e e l c o n v e r t i r ios ac tos l i túrgicos 
e n u n e s p e c t á c u l o , e n d o n d e la mayo-
ría a c u d a n p a s i v a m e n t e c o m o al ir a una 
f u n c i ó n d e c ine . 
—¡¿Cuál es , p u e s , la l a b o r d e l Coro? 
— E l Coro t i e n e c o m o ú n i c a mis ión 
a y u d a r a los f i e l e s a part ic ipar . A l Coro 
l e c o r r e s p o n d e cantar , n o para que la 
g e n t e d i g a q u e l e ha g u s t a d o o no l e ha 
g u s t a d o ; s i n o a y u d a r a l o s a s i s t en te s a 
c a n t a r . 
—'¿¡Cantar, e n e l s e n t i d o d e un irse a 
D i o s c o n l o s c a n t a r e s ? 
— E f e c t i v a m e n t e , t e n i e n d o en cuenta 
q u e cantar e s u n a m a n e r a de h a c e r ora-
c i ó n . 
—'¿No c r e e q u e l a s p i ezas populares 
e s t á n s u p l i e n d o las p i e z a s a v o c e s 9 
— i S e e x p l i c a n o o l v i d a n d o q u e antes 
al as i s t i r a la M i s a o f u n c i o n e s sagradas 
e l p u e b l o n o p a r t i c i p a b a tan a c t i v a m e n -
t e c o m o e n e l P o s t - C o n e i l i o . A l n o en-
t e n d e r e l l a t í n y e s t a n d o e l sacerdote 
d e cara al r e t a b l o , t o d o p a r e c í a m i s t e ¿ 
r i o s o y e l c o r o e n t r e t e n í a , cosa q u e hoy 
n o e s a d m i s i b l e . 
— ¿ S e r á n t a m b i é n p i e z a s p o p u l a r e s las 
q u e cantarán e s t a S e m a n a Santa? 
—¡Sí, p a r a q u e la g e n t e p u e d a unirse 
a e l l a s . 
—¡Según las n u e v a s n o r m a s d e la Ig le -
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N 
(Canadienses ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s con cer-
t i f i c a d o d e p e d i g r e pa ternos 
d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — 
Raza L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
Abril 1971 
sia, ¿qué c a n t a s s o n m á s p r o p i o s d e 
nuestro t i e m p o ? 
—iEl G r e g o r i a n o , s e g ú n la I g l e s i a , t i e -
ne que c o n s e r v a r s e ; p e r o d e n t r o d e a m -
bientes capaces d e e n t e n d e r l o y c a n t a r -
lo, c o m o c o n v e n t o s d e m o n j e s , s e m i n a -
rios, etc . P a r a e l p u e b l o se a c o n s e j a n 
piezas p o p u l a r e s , s e n c i l l a s . 
—¡¿"¡Los e s p i r i t u a l e s n e g r a s " n o s o n un 
ejemplo d e l canto c o m o orac ión? 
—«Nos d a n u n b u e n t e s t i m o n i o e n e s t e 
sentido; ya q u e e x p r e s a n c a n t a n d o su 
estado de á n i m o , p e n a s y a l e g r í a s , a s u 
dios. O sea q u e r e f l e j a n s u s e x p e r i e n -
cias v i ta les , c a n t a n d o e n c o m ú n . 
—(¿'No l e p a r e c e q u e la m a n e r a d e v i -
vir la Semlana S a n t a e s t á f u e r a d e l tra-
dicional p e n s a r p o s t - e o n c i l i a r ? 
— D e b e m o s f i j a r n o s q u e e l C o n c i l i o se 
hizo por n e c e s i d a d . A) c o n v o c a r s e , e l 
mismo P a p a d i jo q u e lo p r i m e r o q u e 
debía hacer la I g l e s i a e r a e x a m i n a r s e 
a sí m i s m a , e n s u s v e i n t e s i g l o s d e e x i s -
tencia, ore j u n t á n d o s e : 
¿Qué c a m i n o se S igue? 
¿Qué cosas s o n i m a g e n d s Cris to? 
Se vio q u e h a b í a m u c h o s i m p e d i m e n -
tos para d a r p l e n a m e n t e el M e n s a j e . S i 
repasamos los D e c r e t o s C o n c i l i a r e s vere -
mos q u e la I g l e s i a l o q u e d e s e a p r i m o r -
dia lmente es dar al m u n d o d e h o y u n 
Cristo actual; p o r e l l o d e b e p o n e r s e e n 
un p lan de p r e s e n t a r l o e n e l m u n d o q u e 
está v iv i endo , d a n d o a c o n o c e r l o s d e -
seos d e Cristo . 
— N o obs tante , ¿no c r e e q u e si n o se 
el iminan m u c h a s c o s a s n o e s e n c i a l e s , p a -
sará d e s a p e r c i b i d o lo e s e n c i a l ? 
—(Si el p u e b l o v i v e i n t e r i o r m e n t e el 
espíritu de la S e m a n a S a n t a es tá b ien 
que se m a n i f i e s t e e x t e r n a m e n t e - p e r o 
si no lo v i v e s e r á u n h ipócr i ta . D i c h a s 
personas ya e s t a b a n e n t i e m p o s de Cris-
to, observaban lo s m a d a t o s , a y u n a b a n , 
etc.; n o o b s t a n t e l e s d i j o q u e eran u n 
pueblo que l e a d o r a b a d e boca , p e r o el 
corazón es taba m u y l e j o s d e El. 
Quizás h o y d e b e r í a m o s p r e g u n t a r n o s 
si nues tro p u e b l o cr i s t iano adora a D ios 
sin c o n v i c c i o n e s p r o f u n d a s . L a I g l e s i a 
debe p o n e r t o d o su e m p e ñ o en d a r a 
conocer a Cris to , p e r o al Cr i s to de l 
Evangelio. Y d e s p u é s e l p u e b l o q u e io 
Viva a su m a n e r a , c o n tal d e q u e obre 
la s incer idad. 
— T e n i e n d o e n c u e n t a t o d o lo d i c h o , 
¿qué debe h a c e r h o y eíl p u e b l o d e Dios? 
—Está m u y c laro . P r i m e r o a m a r a 
Dios con t o d a s n u e s t r a s f u e r z a s y si 
después todo l o q u e h a g a m o s e s c o n s e -
cuencia de e s t e amor , n o h a y d u d a de 
que todo sa ldrá m e j o r . A n t e s d e obrar 
ex ter iormente p r o c u r a r v iv i r in ter ior -
mente . L a s p r o c e s i o n e s n o n o s un iran 
a Dios si n o h a y u n a d i s p o s i c i ó n i n t e -
rior. Para a m a r a D i o s e s u n a o b l i g a c i ó n 
común a todos , c o n o c e r l o d e cada ciia 
mejor, i n t e n t a n d o v i v i r u n a v ida d e a m i s -
tad con El. 
— U l t i m a p r e g u n t a : ¿ N o cree q u e la 
Iglesia, ien la a c t u a l i d a d dejia al m a r g e n 
las o b s e r v a c i a n e s r e f e r e n t e s al C ie lo , 
preocupándose ú n i c a m e n t e d e la v ida t e -
rrenal? 
B E L L P U I G 
— L o s s a c e r d o t e s a d a p t a n la pred ica -
c i ó n a l a s c i r c u n s t a n c i a s y es TOSÍ b le 
q u e a v e c e s se v a y a d e u n e x t r e m o a 
otro. A n t e s e s v e r d a d q u e se h a b l a b a 
m u c h o d e l C i e l o o l v i d a n d o , tal vez , ia 
Vida q u e e s t a b a n v i v i e n d o los cristiano'?, 
cosía q u e p a r e c e e r r ó n e a , ya q u e si mi -
r a m o s e l E v a n g e l i o v e r e m o s q u e a Cris to 
l e p r e o c u p a t a m b i é n e l h o m b r e e n esta 
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Joyería - Relojería 
ESTUDIO 
TORRES 
* Compra de joyas viejas 
* Reparaciones en general 
* Facilidades de pago 
i r - r» A i . » J . c i \ C a l l e M a y o r , 51 - San L o r e n z o C a l l e G e n e r a l F r a n c o , 2 - A r t a * S u c u r s a l e s : ? 7 ' 





R e c t a 2 - A R T A 
QUIEN CONTABILIZA 
Piensos San Isidro 
UTILIZA 
Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
L E O F R E C E 
L a aber tura d e una c u e n t a c o r r i e n t e g a r a n t i z á n d o l e u n b e n e f i c i o m í n i m o 
d e l 13 % a n u a l 
F o r m a s d e i n v e r s i ó n p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 5 0 0 . — h a s t a 2 5 . 0 0 0 . — 
I n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a la m e n s u a l i d a d d e 1.000 p e s e t a s con b a s e d e 
c r e c i m i e n t o a c u m u l a d o d e u n 15 % 
A ñ o s I n v e r s i ó n f ina l T o t a l a p e r c i b i r 
10 1 2 0 . 0 0 0 . — 2 5 0 . 0 0 0 . — 
15 180 .000 .— 5 4 0 . 0 0 0 . — 
20 2 4 0 . 0 0 0 . — 1 .250 .000 .— 
C o n s u l t e a n u e s t r o d e l e g a d o e n Arta: 
S e ñ o r i t a Cata l ina Gi l i F l a q u e r - C a l l e A m a d e o , n ú m . 42, T. 2 6 
D e l e g a c i ó n e n P a l m a : C a l l e G e n e r a l M o l a , 6, 1 . a D e p . 2.° Te l . 22 73 6 1 
vida. N o q u i e r o d e c i r q u e e l E v a n g e l i o 
s e a u n t r a t a d o d e s o c i o l o g í a , p e r o Cr i s to , 
q u e f u e h o m b r e c o m o n o s o t r o s , l e p r e o -
c u p ó la e x i s t e n c i a de l h o m b r e e n e l 
m u n d o . 
S i n d u d a a l g u n a , e l e n t r e v i s t a d o a 
p u e s t o "el p u n t o s o b r e l a i" 
CARiRIO S A N C H O 
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Es Dijous Sant, a Artà, quant jo era al·lot 
Ha plogut molt 
de llavonses ençà 
Q u a n j o e r a al·lot, sa n o s t r a S e t m a n a 
S a n t a m ' e n t u s s i a s m a v a u n a cosa a n o d ir . 
Era sia s e t m a n a q u e m é s e s t i m a v a d e 
to t l ' a n y V a i g , ara, a p a r l a r d 'es D i j o u s 
S a n t , q u e é s e s d i a p r i n c i p a l , ta l c o m 
s e f e i a a s a n o s t r a p a r r ò q u i a , q u a n jo 
e r a al·lot, ja q u e d i n s s 'espai d e u n so l 
ar t i c l e n o hi c a p r e s m é s . L ' a n y q u i v e , 
si D é u n o vol , i s o m v i u s " B E L L P U I G " 
i j o , p a r l a r é d e l o q u e q u e d a . L o pr i -
m e r , m ' a g r a d a r i a p a r l a r d e sa Casa S a n -
ta; p e r ò c o m q u e sa g r a n m a j o r p a r t 
d'es qui l l e g i u a i x ò , e n c a r a la r e c o r -
d a u , m e l i m i t a r é a d i r q u e n o n 'he 
v i s ta c a p mlai d e t a n m a g e s t u o s a , t a n 
i m p o n e n t i t a n g u a p a . I a i x ò q u e n'he 
visites m o l t e s . 
( D I J O U S iSIA'NT—- D e b o n mat í , b a s t a n -
te g e n t , s o b r e t o t e t s h o m o s a n y é s , ana-
v e n a sor t i r d e l a p a r r ò q u i a . A l e s n o u i 
m i d j a , s e c e l e b r a v a l 'o f ic i . H i as s i s t ia 
s lAj 'untament , e s s e n y o r s i sa g e n t m é s 
p iadosa , ja q u e s 'a l tra g e n t f e i a f e i n a . H i 
a s s i s t i e n t a m b é , a c o m p a n y a t s d e d u e s 
m o n g e s , e s d o t z e a p ò s t o l s , q u i e r e n 
d o t z e v e i e t s , d 'es m é s p o b r e s d 'es p o b l e . 
D u i e n e s v e s t i t n e g r e , e x a c t a m e n t q u e 
si f o s e s d'es casar , i e s t a v e n a s s e g u t s 
a u n b a n c a p o s t a . A n a v e n a c o m b r e g a r 
d e d o s e n dos . D e v e r e s f o r m a v e n e l l s 
u n q u a d r e m o l t s i m p à t i c i e n t e r n i d o r . 
L 'a l tar e s t a v a b a i x d'es p r e s b i t e r i , e n t r e 
s e s c a p e l l e s d e la P u r í s s i m a i d e l C o r 
d e J e s ú s . L l a v o n s e s a q u e s t a d a r r e r a ca-
plella e r a sa d e l ' A s s u m p t a . 
¡En a q u e l l t e m p s , b a s t a n t e s f a m í l i e s 
d'Artà , m é s o m a n c o p o d e r o s e s e c o n ò -
m i c a m e n t , p a g a v e n — a r a n o s é q u e s e 
fa r e s p e c t e d ' a q u e s t p u n t — , cad'any , u n 
ciri g r o s , c o m e s Ciri P a s c u a l , e s t r e -
gant - lo e s p a r e o u n a l t re m e m b r e d e 
sa f a m i l i a a sa p r o c e s s ó , q u e se f e i a — i 
s e f a — d e s p r é s d e l 'o f ic i . A c a b a d a a q u e s -
ta m a t e i x a p r o c e s s ó , t o t s a q u e s t s c ir i s 
e r e n c o l o e a t s a sa C a s a S a n t a , e s tant 'h i , 
j u n t a m e n t a m b eoiss iols p l e n s d e v i o l e -
tes q u e f e i e n u n a o lor m o l t a g r a d a b l e , 
finís d e s p r é s d e l 'of ic i d ' e s D i v e n d r e s 
S a n t A sa p r o c e s s ó d 'es v e s p r e , e s p r o -
p i e t a r i s d ' a q u e s t s m a t e i x o s c ir i s qui h i 
a s s i s t i en , t a m b é l o s d u i e n , t o m a n t - s e 
posar, i m m e d i a t a m e n t d e s p r é s , a sa Ca-
sia S a n t a . E s D i s s a p t e S a n t , s e g u a r d a -
v e n t o t s e l l s diste u n a c a i x a a pos ta , q u e 
se d e i a sa c a i x a d e l S lant i s s im, f o r m a n t 
part e s p r o p i e t a r i s d'es m a t e i x o s c i r i s 
d e sa c o n f r a r i a d e l iSant i ss im. B é e l l s , 
b é u n r e p r e s e n t a n t s e u s o l i e n d u r - l o s , 
cas d 'anar 'h i , a sa p r o c e s ó d'es C o m -
bregars , a s'à d e l "Corpus" i a sa d e 
s e s t e r c e r e s D o m i n i q u e s . U n p o c a b a n s 
d e sa S e t m a n a S a n t a , u n d'ets o b r e r s 
d e l S a n t í s s i m t o r n a v a l o q u e h a v i a q u e -
da t d'les ciri a cada p r o p i e t a r i , e l quial 
li donaVa e s ciri n o u . J o s e m p r e va ig 
v e u r e q u e s ' e n c a r r e g a t d e f e r a q u e s t a 
f e i n a va é s s e r m e s t r e P e p G u i d e t , qui 
f e ia d e t e i x i d o r al cap d'aval l d'es ca-
rrer d e s 'Hosta l . 
I m m e d i a t a m e n t t a m b é d e s p r é s d e sa 
p r o c e s s ó , e s C l e r o ( i l lavonses h i h a v i a 
a A r t à d e u o 'dotze c a p e l l a n s ) i s'Ajum-
tamemt a n a v e n a r e f r e c a r a sa r e c t o r i a , 
on sie d o n a v e n conf i t s g r o s s o s d e S e t -
m a n a S a n t a , s u c d e d u e s o t r e s cas t e s 
i tabac a v o l e r . 
A cosa d e m i g d i a , m o l t í s s i m a g e n t 
d e i x a v a e s j o r n a l , e s s e n t e s c a p v e s p r e 
bas tant m é s d e m i d j a f e s t a . S a g e n t 
anava a v i s i t a r C a s e s S a n t e s (hi h a v i a 
sa d e la p a r r ò q u i a , s a d'es c o n v e n t i sa 
d e S a n t S a l v a d o r ) . A q u e s t a darrera n o 
t e n i a r e s d e Casa S a n t a , j a q u e n o h i 
havia e l S a n t í s s i m , s i n ó ú n i c a m e n t u n a 
V e r g e D o l o r o s a a m b una g r a n te la n e -
gre o b lava , ara n o h o r e c o r d , d a r r e r a . 
N o obs tant , es p o b l e li d e i a C a s a S a n t a . 
A l e s q u a t r e , s e f e i a sa f u n c i ó d'es 
Lavator i d'es p e u s d'ets A p ò s t o l s , a s s i s -
tiint'hi b a s t a n t a g e n t . T a m b é h i ass i s t ia 
s l A j u n t a m e n t . Es c a p e l l à d e sa C a n o v a 
(D. P e p ) so l ia f e r ' s empre d e d iaca , s e n t 
u n a t o n a d a m o l t t í p i c a q u a n c a n t a v a 
s 'Evangé l i d e l d i a . I m m e d i a t a m e n t d e s -
p r é s d e c a n t a t s ' E v a n g e l i , s e f e i a e s L a -
vator i , d o n a n t - s e a c a d a a p ò s t o l u n ra-
m e l l i u n a p e s s e t a . L l a v o n s e s u n a p e s s e t a 
era u n a p e s s e t a . L l à s t i m a q u e a q u e l l s 
ve i t s h a g i n e s t a t s u b t i t u i t s p e r a l · lo ts . 
D u r a n t a q u e s t a f u n c i ó , e s c a p e l l a n s c a n -
t a v e n u n " m a n d a t u m " , a t r e s v e u s , m o l t 
ant ic i m o l t g u a p o . (Acabada a q u e s t a m a -
t e i x a f u n c i ó , s e p r e d i c a v a es s e r m ó d'es 
' M a n d a t o " , q u e d e i a e s p o b l e , i, d e s p r é s , 
h i h a v i a M a t i n e s d e "Paç". 
A l e s vui t , sor t ia sa p r o c e s s ó , q u e p a s -
sava p o r d i n s e s c o n v e n t . Hi a n a v a bas -
t a n t a g e n t a m b ciri (no t a n t a c o m ara) , 
s e n s e q u e h i h a g u é s carapunaits . S o l s 
h i hav ia dos '"Passos", ell d e la V e r ò n i -
ca i e l d e l a M a r e d e D é u d e l s D o l o r s . 
M é s t a r d s e p o s a r e n e s "IPas" d e s 'Eoce 
H o m o " i e s d e l B o n J e s ú s , f e r m a t a 
u n a c o l u m n a . D a v a n t es "passos" d e 
la V e r ò n i c a i d e la M a r e d e D é u h i 
a n a v e n d u e s l l a n t e r n e s q u e d u i e n d o s 
b e r g a n t e l l s . A q u e s t e s l l a n t e r n e s , e n l l o c 
d e v i d r e s , t e n i e n t e l a b l a n c a , o n h i h a -
via p i n t a t s e t s e m b l e m e s d e sa P a s s i ó . 
D a v a n t s e s l l a n t e r n e s d e la M a r e d e D é u , 
hi anava u n al·lot, q u i d u i a u n a b a n d e -
ra n e g r e . D a r r e r a la IMare d e D é u , h i 
anava sa m ú s i c a . D e s p r é s v e n i a e l S a n t 
Crist q u e s e m p r e v a i g v e u r e q u e ' l d u i a 
e s c a p e l l à Mol l , a m b c a m i s i e s t o l a m o -
rada. Q u a t r e h o m o s , r e l l e v a n t - s e d e dos 
e n dos , s o s t e n i e n s e s b a r r e s q u e p e n -
j a v e n Osupòs q u e e n c a r a e s i g u a l ) d'es 
caps d 'es c r e v e r d e sa c r e u . D a r r e r a el 
S a n t Crist , h i a n a v e n e s 'preste i e s 
m i n i s t r e s a m b v e s t i t s m o r a t s . D e s p r é s 
d 'aquests , hi a n a v a s l A j u n t a m e n t , i, d e s -
p r é s d e s ' A j u n t a m e n t , h i a n a v a u n e s -
ple t d e d o n e s e n d o l a d o s 
D a v a n t e l S a n t Crist , h i a n a v e n dos 
al·lots, s o s t e n g u e n t a m b sa m a , un a 
cada costat , u n b a n q u e t n e g r e , f e t apos -
ta, p e r d e s c a n s a r ' h i e s p e u d e sa creu, 
m e n t r e s e s d o s h o m o s q u e s o s t e n i e n 
s e s b a r r e s se r e l l e v a v e n , i, al entorn 
d'es m a t e i x S a n t Crist , h i a n a v e n deu 
0 do tze a l · l o t s duiguent a i x e c a t a l'aire 
u n f a n a l d e v i d r e s blanlcs af icat a una 
barra q u e t e n i a sa g r u i x a d'una p e ç a de 
q u a t r e d 'aque l l t e m p s A cada costat del 
S a n Cr i s t h i a n a v a u n centur ió . A 
t e m p s m e u , s iempre h o f o r e n e l s e n Tià 
P i f o l é qui v iv ia e n e s c a r r e r d'es Cas-
t e l l e t , i E n B o u , qui v iv ia d a v a n t e s por-
tal d e s ' apo tecar ia d 'es p o t e c a r i Puija-
m u n t ve i . J u s t d a v a n t e s fana l s , de 
q u e h e par la t , h i a n a v a e s Clero , amb 
ra capa n e g r e i b o n e l e posat , cantant 
u n "Miserere" , a q u a t r e v e u s mol t an-
t ic i d 'un e f e c t e sorprendteñt . E n es 
t e m p s q u e j o c o m p t , hi h a v i a a Artà 
u n h o m o , m o l t b o n a p e r s o n a , a n o m e n a t 
l ' amo E n P e r e J o s e p T e r r a s s a , qui t e -
n ia u n a v e u d e c a b r a , q u e b e l a que , 
d'alta q u e era , arr ibava a s e s estrelles» 
1 a n a v a t a m b é a c a n t a r e s "Miserere" . 
H i d u i a m o l t a cuirolla en so a n a r a can-
tar es " M i s e r e r e " . 
M o l t a g e n t a n a v a a v e u r e sa pro-
c e s s ó , i a síes c a s e s p e r ont hav ia de 
passar , p o s a v e n c a n a l o b r e s d e v idre a m b 
e s p e l m e s e n c e s e s , i l l u m e n e r e s d e dos 
0 q u a t r e b l e n s , d a m u n t t a u l e s d e v o r a es 
por ta l d e sa casa i d e v o r a e s ba lcons 
1 f i n e s t r e s b a i x e s . 
A c a b a d a sa p r o c e s s ó , e s C l e r o i 
s ' A j u n t a m e n t a n a v e n a r e f r e s c a r a la Sa-
la, e s s e n t e s r e f r e s c , p o c mels p o c m a n -
co , c o m es d e sa rec tor ia . 
N o h e p e n s a t a dir , i a p o s t a ara ho 
dic, q u e e s c a p e l l à Mol l , p e r Jur cl 
S a n t Crist , g o n y a v a s e t p e s s e t e s que l i 
d o n a v a s ' A j u n t a m e n t , i e s qui d u i e n e s 
"passos" , l o m a t e i x q u e e s qui du ien 
l l a n t e r n e s i e s qui s o s t e n i e n s e s barres 
d e sa c r e u d e l S a n t Crist , g o n y a v e n una 
r u d a d e conf i t s q u e va l ia u n a uesse ta . 
Es c e n t u r i o n s n o sé q u e g o n y a v e n . S ü -
p ò s q u e t a m b é u n a r u d a d e conf i t s q u e 
v a l i a u n a p e s s e t a . 
T a n t e s q u i d u i e n e s "passos", com 
es qui d u i e n l l a n t e r n e s a n a v e n ves t i t s 
d 'esco là . Els q u i s o s t e n i e n s e s barres d'e 
sa icreu, n o r e c o r d c o m a n a v e n vest i ts . 
T e n c p o r q u e n o d u g u e s s i n t ú n i c a blan-
ca a m b u n a f a i x a m o r a d a a sa c in tu-
ra. S é q u e n o a n a v e n v e s t i t s d'e seglar , 
p e r ò c ò m a n a v e n , n o h o v u l l dir, per-
q u è ara n o h o r e c o r d . 
E N P E P D E S A CLOTA 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Artà, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
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ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 26 d e f e -
brero . — M i c a e -
la Garau S á n -
chez, h i j a de 
J u a i y d e Car-
m e n , ca l le A l m u -
daina , 9. 
D í a 27 de f e -
b r e r o — Marga-
rita Oasse l l a s V i v e s , h i j a d e J a i m e y de 
Margarita, e a l l e A m a d e o , 2. 
D í a 4 mlarzo. — M a r í a - C e l e s t i n a D o -
noso P l o r e s , h i ja d e A n t o n i o y d e María 
cal le R. B l a n e s , 36. 
Día 9 Marzo . — G a b r i e l J o v e r Ginard , 
hijo d e A n t o n i o y d e Pe tra , ca l l e F i g u e -
ral, 43. 
Día 7 marzo . — J a i m e V a q u e r Rive t , 
hijo d e A n t o n i o y d e Cata lna C / . G r e c h , 
18. 
iDía 18 m a r z o — M a g d a l e n a P a l o u L l i -
teras, h i j a d e J a i m e y d e M a g d a l e n a , ca-
lle F i g u e r a l , 23. 
D E F U N C I O N E S 
Día 1 de marzo 
- - M a g d a l e n a F e -
rrer J a u m e , a la 
e d a d d e 69 años 
ca l l e P. S e r r a , 4. 
D í a 7 d e m a r -
zo. — J e r ó n i m o 
L l u l l T o r r e n s , en 
P a l m a n a t u r a l d e Arta. 
D í a ili2 d e marzo . — B e r n a r d o S u r e d a 
Ginard, a l a e d a d d e 50 años en la C o -
lonia d e S a n P e d r o c a l l e S a n P e d r o , 13. 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ickia, 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e ; . 
D í a 17 marzo. — Bárbara E s c a n e l l a s 
Allzamora, a la edad d e 60 años en la 
C o l o n i a d e S a n P e d r o c a l l e V i r g e n Ma-
ría, 29. 
D í a 17 marzo . — C a t a l i n a F e m e n í as 
G i n a r d , a l a e d a d d e 76 años e n c a l l e 
G e n e r a l A r a n d a , 104. 
D í a 18 marzo. — A n t o n i a Q u e t g l a s 
M a s c a r ó a ta e d a d d e 73 años e n ca l le 
P e p Not , 1. 
R E L I G I O S A S 
P P . 
mos, p r o c e s i ó n y Misa . 
F R A N C I S C A N O S 
Día cinco a las 
ocho y m e d i a d? 
l a n o c h e hora 
Santa 
S e m a n a S a n t a 
Día cuatro. — 
D o m i n g o de Ra-
mos . A las n u e v e 
bendic ión de r.;-
D í a o c h o y día n u e v e , J u e v e s y V i e r -
n e s ¡Santo l a f u n c i ó n d e la t a r d e será a 
lías s e i s y m e d i a . 
D í a d iez . — S á b a d o d e Glor ia , a las 
o c h o d e la n o c h e V ig i l i a prop ia d e d icha 
l i t u r g i a 
D í a t r e c e . — A las d iez y m e d i a Misa 
a N u e s t r a S e ñ o r a d e F á t i m a , al f ina l 
p r e c e s eucar í s t i ca . 
D í a die lc inueve. — A las 20 h o r a s m i s a 
para las sac ias d e las J o s e f i n a s . 
JDE LA COLONIA DE^fflSRD 
S E M A N A S A N T A 
D o m i n g o d e R a m o s : A las 9, e n la Cap i l l a d e l a s H H . d e la Caridad, b e n d i c i ó n 
d e P a l m a s y R a m o s , a c o n t i n u a c i ó n p r o c e s i ó n b a c í a la P a r r o q u i a , y Misa cantada . 
A las 5 de la tarde , M i s a v e s p e r t i n a . 
A las 8,30 d e la n o c h e , rosar io y V i a c r u c i s p r e d i c a d o . 
J u e v e s S a n t o : A las 7'30 ide la t a r d e , M i s a s o l e m n e , L a v a t o r i o d e l o s p i e s a l o s 
A p ó s t o l e s y C o m u n i ó n e n la Misa. 
A l a s 10 d e la n o c h e , Hora S a n t a . 
V i e r n e s S a n t o : D u r a n t e t o d o e l d ía , T u r n o d e V e l a a n t e e l M o n u m e n t o . 
A las 5 d e la tarde , A c t o L i t ú r g i c o , M i s a d e P r e s a n t i f i e a d o s y C o m u n i ó n . 
A l a s 9,30 d e ía n o c h e , R o s a r i o y P r o c e s i ó n a c o s t u m b r a d a . 
S á b a d o S a n t o : A las 11 de l a n o c h e , B e n d i c i ó n d e l F u e g o , C i r i o P a s c u a l y F u e n t e 
B a u t i s m a l y Misa d e Glor ia . 
D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n : A l a s 9 d e l a m a ñ a n a , P r o c e s i ó n d e Cr i s to R e s u c i t a d o 
y o f i c io s o l e m n e c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s . 
A las 5,30 d e la tarde , Misa v e s p e r t i n a . 
El Rvdo . S r . P á r r o c o d e s e a a t o d o s sus f e l i g r e s e s y s e ñ o r e s v e r a n e a n t e s f e l i c e s y 
s a n t a s f i e s tas d e P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 12 d e marzo , a la edad d e 50 a ñ o s , v í c t i m a d e u n a b r e v e e n f e r m e d a d , B e r n a r -
d o S u r e d a Ginart f a l l e c i ó c o n f o r t a d o c o n l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . R e c i b a s u e s p o s a y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
E l p a s a d o d í a 17 d e marzo , d e s p u é s d e u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a e n la R e s i d e n -
c ia S a n i t a r i a d e S o n D u r e t a , f a l l e c i ó B á r b a r a E s c a n e l l a s A l z a m o r a . R e c i b a s u e s p o s o 
e h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s el m á s s e n t i d o p é s a m e . FEHRUÍOH 
T E L E C L U B 
¡El p a s a d o d ía 15 d e marzo s e r e u n i ó la J u n t a D i r e c t i v a d e l T e l e C l u b a l o b j e t o 
d e s o r t e a r e n t r e l o s s o c i o s d e d i c h a e n t i d a d , d o s b i l l e t e s c o n c e d i d o s p o r e l M i n i s t e r i o 
d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o para v i s i t a r , a m o d o d e p e r e g r i n a c i ó n , l a t u m b a d e l A p ó s t o l 
S a n t i a g o , con m o t i v o d e l A ñ o S a n t o C o m p o s t e l a n o . 
E f e c t u a d o e l s o r t e o r e s u l t a r o n f a v o r e c i d o s : 
D . L o r e n z o P l a n i s i G i n a r d . 
D . J a i m e G e n o v a r d S a n s ó . 
D i c h o s S r e s . , al t i e m p o q u e h a r á n o f r e n d a a n t e l a t u m b a d e l A p ó s t o l d e u n p r o -
d u c t o típüco d e n u e s t r a l o c a l i d a d , p o d r á n d i s f r u t a r d e u n a e s t a n c i a d e 6 d í a s ( d e l 25 
d e A b r i l al 1 d e Mayo) p o r d i v e r s o s l u g a r e s d e l s u e l o p a t r i o , p a g a n d o s o l a m e n t e u n a 
c u o t a s i m b ó l i c a d e 500 p t a s c a d a u n o . 
A l a v e z q u e l e s d e s e a m o s u n a f e l i z es tar ic ia p o r t i e r r a s p e n i n s u l a r e s v a y a p a -
r a e l l o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . JIECLAISE 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 





D O M I N G O D E R A M O S 
4 d e A b r i l 
A l as 9'30. B e n d i c i ó n d e r a m o s y pa l -
máis e n e l S a n t u a r i o d e S a n S a l v a d o r . 
P r o c e s i ó n d e l a s P a l m a s . M i s a M a y o r 
e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
A l a s 4 t a r d e . V í a C r u c i s s o l e m n e : 
'"Dotze S e r m o n s " . P r e d i c a r á e l M.I. d o n 
J o s é O l l e r s , C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o . 
A l a s 5'30. M i s a e n S a n S a l v a d o r . 
El h o r a r i o d e l a s r e s t a n t e s m i s a s n o 
su fre m o d i f i c a c i ó n 
J U E V E S S A N T O 
8 d e A b r i l 
A l as 6 t a r d e . M i s a c o n e e l e b r a d a , H o -
mi l ía , L a v a t o r i o y C o m u n i ó n . F i n a l i z a d a 
la M i s a , P r o c e s i ó n al M o n u m e n t o . 
A l as 9'30 n o c h e . P r o c e s i ó n . 
A ¡las 11 n o c h e . H o r a S a n t a a n t e el 
M o n u m e n t o . 
V I E R N E S S A N T O 
9 d e A b r i l 
A las 6 t a r d e . S o l e m n e f u n c i ó n l i túrg i -
ca. A d o r a c i ó n d e la Cruz . C o m u n i ó n . 
A las 9 n o c h e . E n e l Santulario d e 
S a n S a l v a d o r : " iDava l lament d e la Creu" . 
" P r o c e s i ó d 'é l Davai l larnent". C a n t o s p o r 
e l C o r o P a r r o q u i a l . 
S Á B A D O S A N T O 
10 A b r i l 
A l a s 8,30 n o c h e S o l e m n e V i g i l i a P a s -
cual . B e n d i c i ó n d e l aguia b a u t i s m a l . B a u -
t i s m o C o m u n i t a r i o . R e n o v a c i ó n d e l a s 
p r o m e s a s d e l B a u t i s m o . M i s a s o l e m n e . 
D O M I N G O D E P A S C U A 
11 d e A b r i l 
I A l as 8,30. P r o c e s i ó n d e C r i s t o re suc i -
t a d o . A c o n t i n u a c i ó n M i s a s o l e m n e . 
iA lais 10,30 M i s a e n S t a . C a t a l i n a . 
L a s r e s t a n t e s misias n o s u f r e n a l tera-
c i ó n e n su 'horario. 
L a s a u t o r i d a d e s p r e s i d i r á n las pr inc i -
p a l e s ' func iones r e l i g i o s a s 
L a C o m u n i d a d P a r r o q u i a l d e s e a a t o -
dos l o s f e l i g r e s e s u n a s f e l i c e s P a s c u a s 
d e R e s u r r e c c i ó n . 
N o t a : El J u e v e s S a n t o , p o r la m a ñ a -
na, s e l l e v a r á l a C o m u n i ó n a l o s e n f e r -
m o s e i m p e d i d o s q u e lo s o l i c i t e n . 
N O T I C I A R I O L O C A L 
E L A N I M O S O " T O T S J U N T S " S I G U E C O N S U S A C T I V I D A D E S 
A p r o v e c h a n d o las cor t i ta s v a c a c i o n e s e s c o l a r e s d e l d í a d e S a n J o s é l o s m i e m b r o s 
d e " T o t s J u n t s " (C. L l e v a n t - O . J . E . ) r e a l i z a r o n u n a a c a m p a d a m i x t a e n "Sa font de 
S a Cala", c o n v i s i t a a l a s C u e v a s d e Arta. P o d e m o s a s e g u r a r l e s q u e c o n s t i t u y ó un ro-
t u n d o é x i t o , n i e l v i e n t o ni la l l u v i a l o g r a r o n a p a g a r l a a l e g r í a d e e s t o s dhava le s . Par-
t i c i p a r o n e n DICHA a c a m p a d a 83 n i ñ o s y 24 n i ñ a s q u e , c o n s u s r e s p e c t i v o s m a n d o s , su-
m a r o n u n t o t a l d e 70 a c a m p a d o s . 
H a y q u e d e s t a c a r q u e d i c h a a c a m p a d a n o f u e c o m p l e t a m e n t e m i x t a , p u e s los 
'CAMPAMENTOS e s t a b a n d i s t a n t e s u n o s 2 0 0 m e t r o s , a u n q u e s í t u v i e r o n a l g u n a act iv idad 
c o n j u n t a m e n t e . 
V a l i o s a y p o s i t i v a e x p e r i e n c i a . 
C E N A - H O M E N A J E A D O N M I G U E L A R T I G U E S G I L I 
¡Esta c e n a - h o m e n a j e v i e n e a s e r u n a p r u e b a m á s d e la e s t i m a y c a r i ñ o d e nues tro 
p u e b l o h a c i a l a p e r s o n a d e D . M i g u e l A r t i g u e s Gil í . N o e s t a m o s a c o s t u m b r a d o s a des-
p e d i r a l o s a l c a l d e s d e la m a n e r a q u e l o h e m o s h e c h o c o n D . Miguel , , p e r o e l lo no es 
s i n o u n a d e m o s t r a c i ó n d e s u v a l i o s a l abor . 
L o s S a l o n e s Materna le s s e e n c o n t r a b a n a b a r r o t a d o s d e a r t a n e n s e s . E n t r e las auto-
r i d a d e s a s i s t e n t e s a n o t a m o s a los a l c a l d e s d e l a s v e c i n a s v i l l a s d e M a n a c o r , C a p d e p e r a , 
S o n S e r v e r a y S a n L o r e n z o . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a c e n a e l p o p u l a r A n t o n i o G i n a r d n o s l e y ó u n a s e s t u p e n d a s 
g l o s a s a l u s i v a s al acto , e i g u a l m e n t e D J u a n S a r d r e c i t ó u n a e x p r e s i v a p o e s í a p o r él 
c o m p u e s t a . 
R e c i b a e l h o m e n a j e a d o , e n n o m b r e d e B E L L P U I G , la m á s cordia l enhorabuena . 
I N T E R E S A N T E C I C L O D E C O N F E R E N C I A S 
D e l d í a 22. a l 26 d e l p a s a d o m e s , y o r g a n i z a d o p o r e l C l u b L L E V A N T , t u v o lugar 
u n i n t e r e s a n t e c i c l o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e e l d e s o r b i t a d o t e m a : "El s e x o e n la v ida 
h u m a n a " . 
S e s i g u i ó e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
D í a 2 2 . — "La ac tua l p r e c o n i z a c i ó n d e l s e x o " . C o n f e r e n c i a n t e : D o c t o r Anton io 
¡Esteva. 
iDía 23 . — " E d u c a c i ó n d e la s e x u a l i d a d e n los n i ñ o s y a d o l e s c e n t e s " . Conferen-
c ian te : D . G a b r i e l G e n o v a r t , L d o . e n P e d a g o g í a . 
D í a 24 . — "La s e x u a l i d a d b a j o e l p u n t o d e v i s t a m é d i c o " . C o n f e r e n c i a n t e : Doc-
t o r D . J o s é L u i s M a r t í n e z D u a r t e . 
D í a 25 . — " S e x o y a m o r " . C o n f e r e n c i a n t e s : D . E u s e b i o P a s c u a l y d o ñ a María 
A . A m o r ó s . 
D í a 26 . — " P e r s o n a y s e x o " . Conferenc i iante : D . S e b a s t i á n M e s q u i d a Suireda, Pbro. 
L o m á s d e s t a c a b l e : M a y o r e s d e 18 años . 
Y o n o d i g o nada , p e r o . . . . 
L o s j ó v e n e s c a n t a n . 
MudU BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 26 T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12. M A N A C O R (Mal lorca) 
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B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
A B R I L 
B a b e e s 
La L l e i d i E d u c a c i ó e n g l o b a e l Bat -
xiilleTat E l e m e n t a l i l ' E n s e n y a n ç a Pr i -
maria en u n t o t q u e é s l ' E n s e n y a n ç a 
Genera l B á s i c a , la cua l c o m e n ç a r à a 
entrar en f u n c i o n a m e n t e l p r ò x i m curs 
1971-72. P e r a q u e s t a raó e l s n i n s i ni-
nes d 'onze a n y s que p e n s a v e n m a t r i c u -
lar-se d e p r i m e r al Col·legi L l i u r e A d o p -
tat, n o p o d r a n f e r - h o ja q u e h a u r a n d e 
cont inuar, d i n s e l n o u pla , a=i~tint a l e s 
m a t e i x e s e s c o l e s q u e ara i m p a r t e i x e n 
la P r i m a r i a 
Els c e n t r e s pr iva t s , e l s m é s c o n c u -
rrits, ja e s t a n c o m p l e t s , q u a s i sa turats , 
i és b o d e v e u r e q u i n p r o b l e m a s e pre -
sentarà a 'l'nora d e la m a t r i c u l a c i ó : n o 
sortiran a l u m n e s i n ' h a u r a n d e n . r a r fa 
nous. 
A l t r e s p r o b l e m e s t é , a d e m e s , l ' e n s e n -
yança f ins ara P r i m a r i a i q u e n o o o -
d e m d e i x a r d e recordar: é s c o n e g u d a 
la p r e f e r è n c i a p e r l e s e s c o l e s p r i v a d e s 
amb e l c o r r e s p o n e n t d e s p r e s t i g i d e l e s 
Nacionals ( q u e son g r a t u ï t e s ) , la p r e f e -
rencia ha f e t q u e l e s N a c i o n a l s h a g i n 
e s d e v i n g u d e s e x c l u s i v e s d e l e s c l a s s e s 
baixes ( e c o n ò m i c a m e n t ) . P e l s n o u s ar-
tanencs (e l s q u e s e n t e n a q u e l l r e n o v e t 
quan r e m e n e n l a butxaca) p e r res de i 
mon e n v i a r i e n e l s s e u s f i l l s a l e s "Es-
coles" ( D é u e l s g u a r d i d e q u e u n f i l l 
seu s u r t i c o m u n d e l s q u e h i van'V Lçg 
pr ivades e s t r o b e n , d o n s , c a r r e g a d e s 
de f e ina . P e r a l tra banda , c o m q u e t a m -
bé f a l t e n m e s t r e s d e títol, son b a s t a n -
tes l e s p e r s o n e s q u e f a n d e m e s t r e s e n -
se e s s e r - h o , e s p e c i a l m e n t (no ún ica -
ment) al Col·legi d e l e s r e l i g i o s e s d e la 
Caritat. D ' a q u e s t e s t a t de coses se d e s -
prèn q u e u n g r a n n ú m e r o d e p e r s s o n e s 
en etí'at e s c o l a r N O Van a m b m e s t r e s , 
quan ia l e s "(Escoles" n i ha quatre a m b 
les a u l e s b u i d e s o quas i bu ides . 
N o a n i r e m a d i scut i r q u i n e s h a n e s -
tat l e s c a u s e s d ' a q u e s t a s i tuac ió , l o q u e 
sí v o l d r í e m e s q u e e s c e r c a s una v e r t a -
dera s o l u c i ó q u e f a s s i q u e l ' e n s e n y a n -
ça s igui m e s u r a d a a m b cr i t er i s p e d a g o -
g ies i n o e c o n o m i e s o soc ia l s , q u e fass í 
c o m p r e n d r e q u e l ' e n s e n y a n ç a es u n dre t 
que a a l t res b a n d e s ( p r e c i s a m e n t a l e s 
nacions a d e l a n t a d o s ) e s t a m o l t cuidat . 
P o t s e r q u e l a s o l u c i ó s igu i el n o u 
edifici d e l Col·legi (quan es t igu i cons -
truit) ja q u e durà la c o n c e n t r a c i ó d e 
les a u l e s i d e l s p r o f e s s o r s ; p e r ò , ¿i m e n -
tres t a n t ? , s i e s a d m i s i b l e cl b e n e f i c i 
de la c o n c e n t r a c i ó , ¿ n o h i haur ia p o s s i -
bilitat d ' a n t i e i p a r - l a 9 , ¿qu in o quin or-
ganisme e n s p o d r i a c o n t e s t a r ? F O N E R S 
1971 
1 1 TENEMOS NUEVO PRESIDENTE!! 
Don Jerónimo Cantó 
E n la C o n v o c a t o r i a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l p a s a d o d í a 2 1 s a l i ó 
e l e g i d o n u e v o P r e s i d e n t e d o n J e r ó n i m o Cantó . P o r p r o d u c i r s e la e l e c c i ó n e n 
e l m o m e n t o d e cerrar la e d i c i ó n n o p o d e m o s e n t r e v i s t a r l o , s i b i e n e n n u e s t r o 
p r ó x i m o b o l e t í n o f r e c e r e m o s a m p l i a i n f o r m a c i ó n . 
I g u a l m e n t e M i g u e l Gi l i sa l ió e l e g i d o T e s o r e r o d e l C l u b . 
R e c i b a n la m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a d e la S e c c i ó n d e P r e n s a . 
El Club Llevant 
está dividido en nueve secciones 
Este mes Clemente Obrador Servera 
responsable de nuestra sección infantil 
y jefe local de la O. J. E. 
D e s d e h a c e a l g o m á s d e dos m e s e s n u e s t r a v i l l a c u e n t a c o n u n a d e c u a d o l o c a l 
i n f a n t i l - j u v e n i l . "Tots J u n t s " , e s t e e s e l n o m b r e , y e n é l t o d o s l o s dhava les e n c u e n t r a n 
las p u e r t a s a b i e r t a s para d e s a r r o l l a r sus a f i c i o n e s y t r a n s f o r m a r el o c i o e n e n t r e t e -
n i m i e n t o . 
"Tots J u n t s " e s un l o c a l fami l iar , n i ñ o s q u e c o r r e n , o tros q u e j u e g a n o tros q u e 
l e e n , e n f in al l í h a y u n v e r d a d e r o a m b i e n t e j u v e n i l , y u n o se l a m e n t a d e q u e e n sus 
a ñ o s i n f a n t i l e s n o p u d i e s e contar c o n a l g o p a r e c i d o 
C l e m e n t e se m u e s t r a sa t i s f echo y n o s b r i n d a toda c l a s e d e f a c i l i d a d e s para 
d e s a r r o l l a r n u e s t r a e n t r e v i s t a . 
— ¿ . . . ? 
— P a r e c e q u e m a r c h a d e m a r a v i l l a . E l l o s e d e b e en q u e c o n t a m o s con m u c h o s 
c h a v a l e s , q u e se e n t r e g a n e n todo m o m e n t o p a r a l a ac t iv idad q u e sea , y al m i s m o 
t i e m p o p o d e r c o n t a r con u n a E s c u a d r a d e Maridos , e l "Grup F a l c o n s " , q u e es ta i lu -
s i o n a d í s i m a e n t rabajar c o n l o s j ó v e n e s . Y e l l o h a c e q u e t o d o r e s u l t e m á s fác i l y 
m á s i d ó n e o para los c h a v a l e s . 
—-¿Mucho t r a b a j o p a r a m o v i l i z a r a l o s j ó v e n e s ? 
—'Hombre , e n un p r i n c i p i o n o s e n c o n t r a m o s c o n a l g o q u e p a r e c í a m u e r t o , sí, 
h a b í a a c t i v i d a d e s para l o s n i ñ o s , p e r o n o e r a n l o s u f i c i e n t e m e n t e ab ier tas , c o n t i n u a s , 
t o d o era fú tbo l y l o s j ó v e n e s n o se c o n f o r m a n c o n e l l o , n e c e s i t a n a l g o m á s y e s l o 
q u e n o s o t r o s i n t e n t a m o s d a r l e s . F a l t a q u e l o c o n s i g a m o s . 
— E n e l n u e v o Club, h a y n i ñ o s y n i ñ a s . . . 
— N o , e n abso lu to , e l l o n o crea e l m e n o r p r o b l e m a . E s t e c o n t a c t o h a c e q u e crezcan 
e n u n a m b i e n t e , d i g a m o s n o r m a l i z a d o , y s i e m p r e q u e las cosas se l o g r e n equi l ibrar 
p e r f e c t a m e n t e n o habrá e l m e n o r p r o b l e m a . . . n o sé , c r e o q u e e s m á s q u e n a d a una 
c u e s t i ó n q u e c a r e c e d e f u n d a m e n t o , i m a g i n a r i a . N o h a y q u e b u s c a r c inco p i e r n a s 
al caba l lo , q u e e s l o q u e h a s t a e l m o m e n t o s e 'ha h e c h o r e f e r e n t e a e s t e p u n t o . 
— P e r o , y l o s p a d r e s . 
— Y a h e d i c h o que e s a l g o que e l l o s h a n c r e a d o . S i e c h a m o s u n v i s tazo a l o s p e d a -
g o g o s que m a r c a n las d i r e c t r i c e s d e la n u e v a e d u c a c i ó n , v e r e m o s c l a r a m e n t e c o m o 
t o d o s e l l o s r e m a r c a n y a c o n s e j a n l a c o e d u c a c i ó n . S í , e n E s p a ñ a , s e p e r m i t e , a ú a 
q u e n o e s t é d e l t o d o l e g a l i z a d a , p e r o o b s e r v e m o s a S u e c i a , v a n g u a r d i a e n lo q u e se 
r e f i e r e a e d u c a c i ó n , y n o t e m o s c o m o e l p r o b l e m a e s d e l t o d o i m a g i n a r i o , d e m o n j a s . . . 
— T ú q u e e s t u d i a s m a g i s t e r i o , t i e n e s o p o r t u n i d a d d e t r a t a r s u f i c i e n t e m e n t e con 
n ñ o s d e o tras partes . C o m p a r a r l o s c a n l o s n u e s t r o s . 
—ÍEn c u a n t o a los n i ñ o s q u e y o h e p o d i d o t r a t a r e n P a l m a los n o t o a l g o m á s 
v i v o s , u n e s p í r i t u más e m p r e n d e d o r , s e g u r a m e n t e e l l o o b e d e c e al a m b i e n t e d e la 
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PRIMER CAMPEONATO DE 
TENIS DE MESA 
El día 29 d e m a r z o dio c o m i e n z o el 
P r i m e r C a m p e o n a t o d e T e n i s d e M e s a 
o r g a n i z a d o p o r e l C l u b Llevan 4 : , c u y a s 
b a s e s s o n las s i g u i e n t e s : 
1 . a — L o s p a r t i c i p a n t e s s e r á n s o c i o s 
d e l Club . 
2 . a — C a d a p a r t i c i p a n t e aportará , e n 
e l m o m e n t o d e la i n s c r i p c i ó n , la cant i -
d a d d e 200 pestetas para , al f ina l i zar el 
c a m p e o n a t o , c e l e b r a r , v e n c e d o r e s y v e n -
c idos , u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e r i s m o . 
3 . a — El s i s t e m a d e l T o r n e o será p o r 
l iga , c o n dos j o r n a d a s s e m a n a l e s , p o r 
l o q u e c a d a j u g a d o r t e n d r á q u e par t i c i -
par, c o m o m í n i m o e n d o s p a r t i d o s s e m a -
n a l e s 
4 . a — C a d a p a r t i d o c o n s i s t ' r á e n c i n c o 
j u e g o s d e l o s q u e e l v e n c e d o r t e n d r á 
q u e g a n a r c o m o m í n i m o e n t r e s d e e l lo s . 
5 . a — S e c o n c e d e r á u n p u n t o p o r cada 
p a r t i d o g a n a d o . 
6 . a — E l p a r t i c i p a n t e q u e , s in aviso 
o m o t i v o j u s t i f i c a d o , n o s e p r e s e n t e a 
j u g a r s u p a r t i d o e n f e c b a s e ñ a l a d a en 
e l c a l e n d a r i o d e l a l iga , p e r d e r á a u t o m á -
t i c a m e n t e di;cbo p a r t i d o y e l p u n t o e n 
l i t i g io s e c o n c e d e r á a su a d v e r s a r i o . 
7 . a — H a b r á u n j u g a d o r d e s i g n a d o por 
los p a r t i c i p a n t e s e n e l t o r n e o q u e será 
e l e n c a r g a d o d e a t e n d e r y r e s o l v e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s a q u e p u d i e r a dar lugar 
el d e s a r r o l l o d e l c a m p e o n a t o . 
8 . a — S e c o n c e d e r á u n a copa a cada 
u n o d e l o s t r e s p r i m e r o s c l a s i f i c a d o s . 
D e l d e s e n v o l v i m i e n t o y d e s e n l a c e de 
d i c h o . c a m p e o n a t o i n f o r m a r e m o s en ul-
t e r i o r e s b o l e t i n e s . 
SEGUNDO 
CERTAMEN LITERARIO 
«VILLA DE ARTA.. 
El C l u b L l e v a n t 'convoca e l s e g u n d o 
C e r t a m e n L i t e r a r i o "Vi l la d e Ar ta" que 
p a t r o c i n a e l M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o , 
e n e l c u a l p o d r á n c o n c u r r i r l o s resi-
d e n t e s e n Ar ta y l o s a r t a n e n s e s d o n d e 
q u i e r a q u e r e s i d a n y (que s e reg irá por 
las s i g u i e n t e s ¡Bases: 
1. a — L o s t r a b a j o s q u e s e p r e s e n t e n 
al C e r t a m e n s e r á n o r i g i n a l e s e inédi tos . 
2 . a — El t e m a s e r á l ibre , cons i s t i en-
do e l m i s m o e n u n a n a r r a c i ó n . 
3 . a — L o s t r a b a j o s c o n c u r s a n t e s po-
drán s e r r e d a c t a d o s e n c a s t e l l a n o o en 
m a l l o r q u í n . 
4. a — L o s o r i g i n a l e s d e l o s t rabajos se 
p r e s e n t a r á n p o r t r i p l i c a d o e n p a p e l ta-
m a ñ o f o l i o , m e c a n o g r a f i a d o a d o b l e es-
pac io y a u n a s o l a cara . 
5 . a — L o s t r a b a j o s c o n s t a r á n d e un 
(mínimo d e c i n c o f o l i o s . 
6. a— El p l a z o d e a d m i s i ó n será ce-
r r a d o e l d í a 30 d e J u n i o d e 1971. 
7 . a — L o s t r a b a j o s s e r á n e n t r e g a d o s 
p e r s o n a l m e n t e o p o r c o r r e o a la Sec-
c ión d e B i b l i o t e c a d e l C l u b L levant . 
8. a— L o s t r a b a j o s s e p r e s e n t a r á n sin 
f i r m a y c o n u n l e m a q u e s e r á e l m i s m o 
q u e f i g u r e e n e l s o b r e c e r r a d o y apar-
te e n e l q u e c o n s t a r á e l t í t u l o d e la 
obra, n o m b r e y s e ñ a s d e l autor . 
9. a — L o s p r e m i o s d e l p r e s e n t e certa-
m e n s e d o t a n c o n u n i m p o r t e d e 6000 
pts . p a r a e l p r i m e r n r e m i o y 3000 pts. 
para e l s e g u n d o , n o p u d i e n d o los pre-
m i o s q u e d a r d e s i e r t o s . 
10. a — La e n t r e g a d e l o s p r e m i o s se-
rá e f e c t u a d a e l 6 d e A g o s t o d e 1971. 
1 1 . a — El C l u b L l e v a n t s e re serva el 
d e r e c h o d e p o d e r p u b l i c a r las obras 
p r e m i a d a s . 
12. a — El j u r a d o s e d a r á a conocer 
u n a v e z t e r m i n a d o e! p lazo d e admis ión 
d e l a s obras . 
1 3 . a — L a s o b r a s n o c las i f i cadas po-
drán s e r r e t i r a d a s p o r s u s a u t o r e s o de-
l e g a d o s d e l o s m i s m o s d u r a n t e los quin-
c e d í a s p o s t e r i o r e s a la f e c h a d e en 
t r e g a d e l o s p r e m i o s . 
14. a — El C l u b L l e v a n t n o r e s p o n d e de 
d e s p e r f e c t o s , a t r a s o s n i e x t r a v í o s de 
fibra a l g u n a . 
RINCÓN DEL SECRETARIO 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s l a J u n t a Direie-
biva t o m ó e n t r e o tros l o s s iguientes 
a c u e r d o s : 
— C e l e b r a r u n h o m e n a j e a M i g u e l Pas-
tor. 
— C r e a r lia i n s i g n i a d e l C lub . La do 
Oro y la d e P l a t a só lo p o d r á n s e r con-
c e d i d a s p o r r e s o l u c i ó n d e e s ta Junta . 
— C o n v o c a r e l S e g u n d o C e r t a m e n Li-
terar io "Vi l la d e Arta"., 
—lAcé lerar l o s t r a b a j o s para el Des-
c e n d i m i e n t o d e l V i e r n e s S a n t o , q u e ten-
drá l u g a r e n e l r e c i n t o d e S a n Salvador. 
D & p ó s i t o L e g a l P . M . 5 7 - í a e o 
c i u d a d q u e l o s a d a p t a a una v ida v e r t i g i n o s a . L o s n u e s t r o s a p e s a r d e s e r m á s p a s i v o s , 
m e n o s e m p r e n d e d o r e s l o s n o t a s m á s n o b l e s , m á s n a t u r a l e s , m á s s i n c e r o s con e l l o s 
m i s m o s , n o b u s c a n a r g u m e n t o s f a l s o s y e l l o , e n n u e s t r o s d í a s , e s d e i n c a l c u l a b l e 
v a l o r . E n n u e s t r a O r g a n i z a c i ó n h e n o t a d o e s a s i n q u i e t u d e s y p u e d o a s e g u r a r q u e h a y 
c h a v a l e s m a r a v i l l o s o s l o s c u a l e s b i e n m e r e c e n t o d o n u e s t r o i n t e r é s y e s f u e r z o s 
— P u e d e s e x p l i c a r a n u e s t r o s l e c t o r e s la o r g a n i z a c i ó n d e "Tots J u n t s " . 
— T e n e m o s p r i m e r a m e n t e d o s p a r t e s n i ñ o s y n i ñ a s . U n a E s c u a d r a d e M a n d o s 
f o r m a d a p o r s e i s j ó v e n e s , c a d a u n o d e l o s c u a l e s t i e n e b a j o su r e s p o n s a b i l i d a d u n a 
e s c u a d r a . E l l o h a c e q u e h a y a u n a v e r d a d e r a l a b o r d e e q u i p o . C a d a e s c u a d r a t i e n e s u 
p r o p i a o r g a n i z a c i ó n c o n s u s r e s p o n s a b l e s d e e x c u r s i o n i s m o , d e p o r t e s , cu l tura , e tc . 
T e n e m o s a d e m á s la J u n t a J u v e n i l , q u e es e l ó r g a n o r e p r e s e n t a t i v o d e l o s c h a v a l e s 
e n la E s c u a d r a d e M a n d o s . D e e s t a m a n e r a c o n s e g u i m o s t r a b a j a r p a r a l o s j ó v e n e s 
p e r o c o n l o s j ó v e n e s . D e s t a q u e m o s l a v a l i o s a a y u d a d e l D e l e g a d o L o c a l d e J u v e n t u d e s , 
J u a n C a r r i ó S e r v e r a , e l cual en t o d o m o m e n t o n o s a y u d a y n o s gu ía . C o n t a m o s así 
m i s m o con u n C o n c i l i a r i o d o n A n t o n i o Gi l i al cua l t a m b i é n l e d e b e m o s m u c h o p o r 
l a e n t r e g a q u e e n t o d o m o m e n t o h a c e gala . 
¿ N i ñ a s ? E m p e z a r o n m u y b i e n p e r o p a r e c e q u e a n d a n a l g o d e s p i s t a d a s , creo q u e 
l e s fa l ta a l g o d e e x p e r i e n c i a , p e r o n o d e b e n a c o b a r d a r s e , ya v e r á n c o m o con e l t i e m p o 
t o d o l e s irá m e j o r . 
— ¿ P l a n d e a c t i v i d a d e s ? 
— E m p e z a m o s e l s e g u n d o t r i m e s t r e con a c t i v i d a d e s m á s b i e n d e t i p o d e p o r t i v a s , 
t e n e m o s e n m a r c h a u n a p e q u e ñ a o l i m p i a d a , d e t a n t o e n c u a n d o h a c e m o s a l g u n o 
a c a m p a d a , a l g u n a e x c u r s i ó n . . . El t e r c e r t r i m e s t r e i n t e n t a r e m o s d e d i c a r n o s m á s b i e n 
a a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s , ya v e r e m o s c o m o va. A s í m i s m o h e m o s c e l e b r a d o u n c o n -
c u r s o d e R e d a c c i ó n , o t r o d e c o m e t a s , etc . 
— i ¿ S e h a e n c o n t r a d o a l g u n a o p o s i c i ó n d e p a r t e d e l o s p a d r e s e n c u a n t o a acti-
v i d a d e s ? 
—^Abier tamente n o . H e m o s p o d i d o oir a l g ú n c o m e n t a r i o e s e s p e c i a l de n u e s t r a 
ú l t i m a a c a m p a d a , p o r lo q u e ya h e m o s a p u n t a d o a n t e r i o r m e n t e d e c e l e b r a r l a m i x t a , 
p e r o e l l o n o n o s p r e o c u p a , d e m o s t i e m p o al t i e m p o . 
— E c o n ó m i c a m e n t e c o m o m a r c h a e l C lub . 
— B u e n o , n u e s t r o loca l e s ta f e d e r a d o y b a j o la t u t e l a d e la D e l e g a c i ó n d e J u v e n -
t u d e s , d e l a cua l r e c i b i m o s s u b v e n c i o n e s , i g u a l m e n t e r e c i b i m o s d e l C l u b L l e v a n t , 
d e l A y u n t a m i e n t o y a l g ú n d o n a t i v o q u e d e t a n t o e n 'cuando n o s l l e g a . P e r o r e m a r c a 
q u e l o s n i ñ o s n o p a g a n ni u n a p e s e t a para f o r m a r p a r t e d e n u e s t r a O r g a n i z a c i ó n 
— i ¿ A l g o p a r a los p a d r e s ? 
— P u e s q u e n o s a y u d e n e n t o d o , si a l g o n o t i e n e n c l a r o n o s o t r o s s i e m p r e e s t a m o s 
a b i e r t o s p a r a d i a l o g a r c o n e l l o s y q u e p o r f a v o r n o c r e a n p r o b l e m a s e n d o n d e no l o s 
Y n a d a m á s h a s t a aquí l a e n t r e v i s t a m a n t e n i d a c o n C l e m e n t e O b r a d o r S e r v e r a . 
h a y . 
¡ ¡ N i ñ o q u e m e pisas! ! J. S U R E D A 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
L a v a b o s , B i d e t s , w a t e r s , p l a t o s dudha y b a ñ e r a s "Roca" y "Sangra" . 
"Gr i f er ías B u a d e s " y t o d a s 'c lases d e gr i f er ía . T u b o s h i e r r o y p l o m o . 
T e r m o s e l é c t r i c o s y b u t a n o . 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 
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